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Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
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Любой коммерческий банк для своего нормально функционирования нуждается 
в денежных ресурсах. В связи с этим, для получения дополнительных денежных 
средств они осуществляют выпуск ценных бумаг, таких как сертификаты. В свою оче-
редь сертификаты делаться на сберегательные и депозитарные. Выбор сертификата 
зависит от потребностей инвесторов. 
Сертификат – это ценная бумага, которая прописывает сумму вклада, внесённо-
го в конкретный банк, а также удостоверяет право владельца на получение после 
окончания прописанного срока денежной суммы, внесённой ранее и процентов, 
начисленных за период вклада [1, c. 89]. 
С 1 июня 2018 года в Гражданский кодекс были внесены изменения, на основа-
нии которых была исключена возможность реализации ценных бумаг на предъявителя, 
сберегательные сертификаты могут быть только именными и подлежат обязательному 
страхованию вкладов, в то время как депозитарные сертификаты юридических лиц не 
подлежат страхованию. 
Сберегательные и депозитарные сертификаты имеют только одно различие, де-
позитарные сертификаты выдуются исключительно юридическим лицам, а сберега-
тельные только физическим, в остальном эти сертификаты имеют незначительные раз-
личия [2, c. 83]. Рассмотрим подробнее различия данных ценных бумаг в таблице 1. 
Сертификаты обоих видов имеют право выпускать только кредитные организа-
ции. Следует также отметить, что в данных сертификатах не устанавливается мини-
мальная величина сертификата. Если учитывать, что срок обращения депозитарные 
сертификатов не превышает одного года, а сберегательные трёх лет, можно сделать 
вывод, что данные ценные бумаги являются срочными. 
Депозитарным сертификатом принято считать любой документ, являющийся 
подтверждение обязательства банка по выплате размещённых у него депозитов. 
В свою очередь сберегательные сертификат – это такой же документ, являю-








Таблица 1. – Сравнительная характеристика депозитных и сберегательных сертификатов 
Критерий классификации Депозитный сертификат Сберегательный сертификат 
Эмитент Банк 
Инвестор Юридическое лицо Физическое лицо 
Право требования Юридическое лицо Физическое лицо 
Денежная единица номинала В рублях, в валюте, в двойной номинации 
Величина номинала Крупнономинальная Мелкономинальная 
Форма расчетов Безналичная Наличная 
Форма возмещения Денежная 
Метод выплаты процентов 
- Фиксированная ставка процента 
- Колеблющаяся ставка процента 
Срок обращения До одного года До трех лет 
Порядок владения 
- Именной 
- На предъявителя 
Характер использования - Одноразовый; - Серийный 
Способ регистрации выпуска - С корешками;- Без корешков 
 
Срок обращение сертификатов считается с даты его получения, до даты востре-
бования внесённых денежных средств по данному сертификату. 
В связи с тем, что по истечению срока обращения данных сертификатов, вла-
дельцы вправе немедленно потребовать свои денежные средства обратно, у банков 
возникает риск невыплаты по ним, поэтому им приходится держать у себя большое ко-
личество свободных денежных средств. В России данный риск невелик, так как по 
окончанию срока вклада банки считают вклад обесцененным и начисляют минималь-
ные проценты, что не выгодно для вкладчиков.  
Также в процессе выпуска ценных бумаг, банки устанавливают условия досроч-
ного предъявления сертификата к оплате. Если такая ситуация произошла, то банк вы-
плачивает проценты, но уже по сниженной ставке.  
Сертификаты выпускаются на специальных бланках, в которых прописана вся 
необходимая информация с реквизитами. 
Сертификаты могут распространяться как самим банком через свои отделения, 
так и с помощью брокерских фирм, однако, в этом случае предусмотрена комиссия. 
При приобретении сертификата его будущему владельцу предстоит заполнить бланк, а 
также корешок сертификата. После того как вкладчик подпишет корешок, он отделяет-
ся от сертификата и хранится в банке. Однако, возложена ситуация, когда корешок не 
заполняется, в таком случает в банке должен присутствовать регистрационный журнал 
выпущенных сертификатов с такими же реквизитами, что и в корешке. Какие-либо ис-
правления, помарки и описки в сертификате не приемлемы [3, c. 313]. 
Процедура выплаты денежных средств по сертификату заключается в предо-
ставлении сертификата и написании заявления вкладчиком, в котором упоминается 
счёт, на которые необходимо зачислить денежные средства. 
Рассмотрим объем выпущенных кредитными организациями сберегательных и 







Таблица 2. – Объем выпущенных кредитными организациями сберегательных  
и депозитных сертификатов [4] 
Наименование 01.01.2018 01.01.2019 Изменение, % 
Депозитарные сертификаты – всего  526 66 -87,5 
   из низ со сроком погашения  
      до 30 дней 0 0 0 
      от 31 до 90 дней 391 0 -100 
      от 91 до 180 дней 0 0 0 
      от 181 дня до 1 года 5 0 -100 
      от 1 года до 3 лет 31 0 -100 
      свыше 3 лет 23 1 -95,7 
Сберегательные сертификаты – всего  387774 151284 -61 
   из них со сроком погашения  
      до 30 дней 0 0 0 
      от 31 до 90 дней 1012 0 -100 
      от 91 до 180 дней 53910 0 -100 
      от 181 дня до 1 года 161226 41181 -74,5 
      от 1 года до 3 лет 140915 86181 -38,8 
      свыше 3 лет 8809 6969 -20,9 
 
Из данной таблицы видно, что объем депозитарных сертификатов за прошед-
ший год уменьшился почти в 8 раз или на 87,5%. А объем сберегательных сертификатов 
уменьшился в 2,6 раза или на 61%. 
Можно предположить, что данный спад обусловлен незащищенностью депози-
тарных сертификатов. Также уменьшение данных показателей может быть обусловле-
но напряженной экономической ситуацией в стране, повышением НДС до 20% на 
определенные категории товаров, а также слабой позицией национальной валюты на 
международном рынке. 
Депозитарные и сберегательные сертификаты постоянно пользуются устойчи-
вым спросом как у физических, так и у юридических лиц. Данные сертификаты исполь-
зуют большинство коммерческих банков для привлечения дополнительных денежных 
ресурсов. 
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